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タイトル 制作機関 発行年 枚 数  縮 尺 請求番号
① Sumatra Gt. Brit. War Office 1942-1946 66枚 1:250,000 910-AN-2
② Java, Madura & Bali U.S. Army Map Service 1944 20枚 1:250,000 910-AN-1
③ Java, Madura & Bali U.S. Army Map Service, Far East 1963 344枚 1:50,000 910-AM-2
④ Lesser Sunda Islands U.S. Army Map Service 1943 21枚 1:250,000 910-AN-3
⑤ Borneo 同上 1945-1947 56枚 1:200,000 910-AN-5
⑥ Borneo 同上 1945-1946 14枚 1:250,000 910-AN-4
⑦ Celebes Netherlands. Topografischen Dienst 1934-1950 44枚 1:200,000 910-AN-8
⑧ Dutch New Guinea U.S. Army. Corps of Engineer. 1942-1944 53枚 1:250,000 913-AN-1
